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- 32__ RR  _
(ろ!乙ツ
2  10  12
3   3  27
3   4   8
伊達 宗城
大隈 重信
伊藤 博天
吉井 友実
井上  馨
渡辺  清
林  友 幸
得能 通生
中村 清行
山尾 康=
寿_上   肪
坂本 政均
玉力 世履
邦  純造
岡本健三郎
上野 及範
島  惟精
手和 島
佐 賀
出  日
薩 摩
山  田
大 村
|     __ __ハ __     |
1    明 浦
Z tt b月本
    |
| ~ ~ ~ ~ 下
~ ~ ~ ~ ~ ― ―
_ -    1 - ―
― 一
轟i卿 禄g転丁 字嘉蒼|~茄
大輔 1大限 重信 1佐 賀 大 輔
ク 卸  | げ ' 末 + メ 、 十L H  ' 1
大丞 1山田 筒方 1佐 要
加賓 権作 1佐 賀″ 1 資 1  大丞
権大丞 1渡ll  清1大 村 |
少丞 1中村 清行 1豊 橋
坂木 政均
輝  純造 1率 巨 1 権大丞
玉乃 世履 1出 日
確 夕 杢  1 阿 ハ 躍 二 閑う | 工  任
夕 △
に '′Z基
第2表 民・蔵省官員
,増行ヨ う」■ 0ノコ %ヽ
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猛件数
午
明治元年
作数
81
bb
52
30
56
21
9
(備考う青木宜正二才
『明治挫民ほ世の年
次的|ブi究』より作成
女表も同じ.
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一- 36 -一
百督ピ下洋ギ岳1卓語秤 |モ卒牽再
一―――――― 一――|――― 」― ――― |――― ―――― |―― 一 ―一
関 東 東 部  1  3 1  2 1  1 1   1   1   1  1 1
|―暑一讐告キー   1-―■卜丁―卜二 十」 .|~~―|
にどユ央四神 __ _工 _1_| ・|____二__に_
第4表 明治初年地域丹Jほ踏区分
[王牽ヨ王=:|=1王|=|
1  近  歳  1 1 1 1  9  1  5
「~百~~~~百~十   1~弓;下~  Ⅲ
I  】     四  十    1  ・Ψ  I  ・
|~を丁
~~~百~ ~ 1 1~~~
1 2 1   1 5 1 6 1
1 と
~~~~1 1,十
1~~:~
|    ・   |         |   ・
′
    l    t'   |
「 S F~丁  7 ~万
十一 1 呂 「 云
~~1 ~下
十 万 刊
~丁 ~|~~下
|
46 1 64 129 1 34 1 9
東  北 :青森 ・岩手 ・秋田 ・山形 ・宮城 ・稿島県,北海道
閣 育 荷 部 :盲 吉 庶F・サ t51・llh太・千 主 !ユ
関東問部 :詳馬 ・埼玉 ・和Ⅲ奈川県
甲  犬 t長野 ・Lu栄県
北  陸 ,新渇 ・富L町・石川 ・橋井県
古    並 ・議 M . 忘 姉 . 品」す白 自
四   曰 : 挙ぼ ・呑 | | | ・薇 島 ・常 知 早
九  州 ;福岡 ・佐貨 ・長崎 ・熊本 。人分 ・営始 ・粧jL島・沖剤県
荷, 4年の府県件救は,廃落置県までのものである。
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